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Na kraju bih zaklju~ila: ovo originalno i aktualno znanstveno djelo treba i mo`e
ra~unati na {irok krug ~itatelja. Pored svih, ve} navedenih razloga, spomenula bih
ovdje jo{ jedan – a kojeg navodi i recenzent Vjeran Katunari} – “zbog toga {to se





Religija u suvremenoj Europi: mutacija sje}anja
Zagreb, Golden marketing; Tehni~ka knjiga, 2005., 286. str.
Ova izuzetno zanimljiva, teorijski i empirijski fundirana studija o religiji u Europi,
poznate britanske sociloginje religije Grace Davie, zna~ajan je doprinos razumije-
vanju religijske situacije u europskom kontekstu, ali i {ire. Knjiga sadr`i popis sli-
ka i tablica, te uvod, 10 poglavlja, bilje{ke, popis literature i indeks.
U uvodu autorica obrazla`e osnovnu namjeru knjige – opisati, objasniti i razum-
jeti prirodu religioznosti u Europi krajem dvadesetoga i po~etkom dvadeset i
prvog stolje}a u kontekstu globalnih zbivanja. Teorijsko-analiti~ki pristup je prije
svega sociolo{ki, dakle razmatra se odnos religije i {ireg dru{tva, i to dru{tva ko-
jega, nagla{ava autorica, karakterizira izrazita promjenljivost. Empirijsko polazi{te
za analizu su razli~iti sociolo{ki izvori, kvalitativni i kvantitativni (ponajvi{e longi-
tudinalni podaci Europskih istra`ivanja vrednota – EVS). Me|utim, autorica velik
zna~aj pridaje i povijesnoj dimenziji bez koje ne bi bilo mogu}e razumjeti europ-
sku religijsku situaciju kao cjelinu. Teorijski se u tom smislu ona oslanja na Davi-
da Martina i osobito na Daniele Hervieu-Leger i njezin koncept religije kao lanca
sje}anja, drugim rije~ima, tradicije. Autorica se, nadalje, u svojim analizama oslan-
ja na rezultate svojega dugogodi{njeg rada na prou~avanju religije u suvremenoj
Engleskoj te konceptu “vjerovanja bez pripadanja” koji je razvila i koji se, po nje-
zinu mi{ljenju, {iri na Europu.
U prvom poglavlju daje se empirijski pregled i profil religije u zapadnoj Europi,
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datke za “katoli~ke zemlje” – Belgiju, Francusku, Irsku, Italiju, Portugal, [panjol-
sku, zatim “mije{ane zemlje” – Veliku Britaniju, Nizozemsku, Sjevernu Irsku, Za-
padnu Njema~ku, te “luteranske zemlje” – Dansku, Finsku, Island, Norve{ku i
[vedsku, autorica opisuje trendove koji su zajedni~ki kontinentu u cjelini. To je
balansiranje izme|u jedinstva i razli~itosti kako u vremenu tako i u prostoru – iz-
me|u zajedni~koga religijskog naslije|a na osnovi kr{}anskih vrijednosti, zajed-
ni~koga uo~enog trenda necrkvenosti, ali i razlikama u religioznosti izme|u reli-
gioznijih katoli~kih zemalja i manje religioznih protestantskih zemalja s europ-
skog sjevera. Pritom se izdvajaju zemlje u kojima je znatan dio stanovni{tva bez
religijske pripadnosti. Autorica, me|utim, ukazuje i na nedostatke podataka EVS-a
iz kojih se ne mo`e utvrditi zbog ~ega postoje tako zna~ajne razlike me|u pojedi-
nim europskim zemljama. Obja{njenje se tra`i u odnosima izme|u crkve i dr`ave,
te u napetosti i partnerstvu izme|u religije i potrage za nacionalnim integritetom i
identitetom. Klju~ne to~ke za razumijevanje problema jesu i raskol kr{}anstva u
11. stolje}u na katoli~anstvo i pravoslavlje, a zatim i reformacija. Autoricu to do-
vodi do zaklju~ka da se ne mo`e govoriti o europskoj religiji, ve} o religijama Eu-
rope. Na kraju ona obrazla`e povezanost ekumenizma i tra`enja zajedni~koga eu-
ropskog identiteta.
U drugom poglavlju autorica se bavi teorijskim pitanjima koja proizlaze iz nave-
denih empirijskih nalaza, i tu se oslanja na tri recentna teorijska koncepta koji se,
svaki na svoj na~in, nastavljaju na prija{nje rasprave o sekularizaciji D. Martina, B.
Wilsona, K. Dobbelearea, P. Bergera, T. Parsonsa itd. To su razmatranja o sekula-
rizaciji S. Brucea, J. Casanove i D. Hervieu-Leger od kojih svaki, iz promjenljive
prirode europske religije, izvodi razli~ite zaklju~ke. Specifi~nost vjerskog `ivota
Europe jest niska razina aktivne religioznosti, {to autoricu navodi na zaklju~ak da
“Europa vjeruje, no ne pripada”, te da }e religija u Europi na razme|u tisu}lje}a
poprimiti oblik sje}anja.
Tema tre}eg poglavlja su odnosi crkve i dr`ave: problemi financiranja, unutarnjih
promjena u crkvama, problemi sve}enstva (uklju~ivanja `ena u sve}enstvo), du-
goro~nih posljedica razlika izme|u vjerovanja u `ena i mu{karaca te uloge `ena u
odr`avanju religijskog sje}anja, a potom i pitanja polo`aja crkve u civilnom
dru{tvu.
U ~etvrtom poglavlju autorica se, za razliku od prethodnoga, ne usredoto~uje na
institucije, ve} na ljude. Tu se raspravljaju zna~aj i uloga crkve u obredima prije-
laza, dakle njihova tradicionalna zada}a, te promjene koje su se u tom smislu do-
godile u demografski izmijenjenoj Europi. Na primjeru pona{anja crkve prilikom
smrti predsjednika Mitteranda i princeze Diane, nagla{ava se uloga crkve u oz-
na~avanju kraja `ivota.
Peto, {esto i sedmo poglavlje bavi se institucionalnim mehanizmima izvan samih
institucionalnih crkava, koji su postali va`ni nositelji vjerskog sje}anja u europskom
kontekstu: obrazovanjem, ulogom religije u medijima, pluralizmom, pravnim defi-
niranjem religije i raznim na~inima na koje “vjerski” slu~ajevi dolaze na sudove.
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Tema osmoga poglavlja su novi oblici religioznosti u suvremenoj Europi. No naj-
zna~ajnijom autorica dr`i osvije{tenost o religijskim inovacijama koje dolaze kako
u konzervativnom tako i u radikalnim oblicima. Tu se poslu`ila primjerom Opusa
Dei (izvorno {panjolskoga) i eklezijalnog pokreta Communione e Liberazione (ta-
lijanskoga).
Nastavljaju}i se na ove rasprave, u devetom poglavlju razmatra se sve ve}a popu-
larnost svetih mjesta i hodo~a{}a, {to dovodi do odnosa turizma i hodo~a{}a, te
va`nosti estetike (arhitekture, umjetnosti i glazbe) kao nositelja svetoga – “europ-
ske katedrale kao muzeji”. Ovo poglavlje tematizira i liturgijske promjene, kao i
zna~aj vjerskih svetkovina koje mogu privu}i zna~ajan dio mladih, unato~ vrlo ni-
skoj razini religijske prakse u toj dobnoj skupini.
U posljednjem, desetom poglavlju, autorica nudi svoj teorijski koncept za ob-
ja{njenje i razumijevanje religije u Europi kroz koncept sje}anja i njegovih varija-
cija: namjesni~ko sje}anje kojim manjina odr`ava tradiciju u ime ve}ine, zavisno
sje}anje, posredovano sje}anje, alternativna sje}anja, simboli~ka sje}anja, ugasla
sje}anja, prekinuta i/ili ponovo otkrivena sje}anja, konfliktna sje}anja i, na kraju,
sje}anje koje mutira – nastavak rekonstrukcije europske religije na prelasku sto-
lje}a.
Nude}i intrigantne i heuristi~ki plodne nalaze i pojmove pogodne za komparativ-
ne analize, knjiga predstavlja zna~ajan doprinos sociologiji religije uop}e. Poseb-
no je zanimljiva za rasprave s obzirom na religijsku situaciju u Hrvatskoj u kon-
tekstu njezina uklju~ivanja u Europsku uniju. Sva tematizirana pitanja izuzetno su
poticajna za komparativno promi{ljanje polo`aja i uloge religije i Crkve u hrvat-
skom dru{tvu – od ideje o zajedni~kim kr{}anskim korijenima Europe, podjele na
katoli~ke, mije{ane i protestantske zemlje, vjerovanja bez pripadanja, necrkvene
Europe, povijesne povezanosti religije s formiranjem nacionalnih identiteta, po-
lo`aja religije u obrazovnom sustavu, njezine uloge u medijima, susreta/konfron-
tacije s pluralizmom i pojave alternativnih oblika religioznosti, do va`nosti odno-
sa dr`ave i crkve. Ova vrijedna knjiga mo`e biti izrazito zanimljiva znanstvenoj i
stru~noj javnosti te posebno svim stru~njacima koji se bave religijom, a ne samo
sociolozima.
Dinka Marinovi} Jerolimov
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